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“Cada programa reconoce la aplicación 
de una metodología de proyección (sic)...
A lo largo de la deﬁnición de los 
programas, se puede hacer evidente una 
tendencia a desarrollar metodologías 
propias de cada programa para 
proyectar...”
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“Fundamentos del Diseño en las Universidades Colombianas”
El diseño: 
de resolver 
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a aprovechar 
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El diseño 
en Colombia: 
disciplina en 
formación y en 
constante expansión
¿Qué  se pueden identiﬁcar respecto a características particulares
las  de diseño dentro de los proyectos educativos metodologías
de los programas universitarios en diseño industrial en Colombia?
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Identiﬁcar las particularidades y características correspondientes 
al aspecto metodológico de diseño en los programas de diseño 
industrial en la academia colombiana que cuentan con 
acreditación de alta calidad.
Obj
El aspecto metodológico del diseño no se presenta 
claramente en los proyectos educativos universitarios de 
diseño industrial, a partir de lo anterior es posible que muchas 
universidades hayan generado sus propias metodologías de 
diseño respondiendo a lo propuesto en sus currículos.
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